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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Hidup itu bagaimana cara kita mencapai tujuan akhir dari kehidupan dengan 
Mengejar Tujuan Hidup Itu” 
 
“Do’a sebagai sarana komunikasi kepada Sang Pencipta Allah SWT untuk 
mendapatkan ridho-Nya” 
 
“Pekerja keras bukanya tak pernah gagal,tetapi tidak pernah menyerah” 
 
“Belajar dari orang lain tidak menunggu dari tulisan atau omongan. Belajar dari 






Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Ibu dan Bapak tercinta 
2. Kakak dan Adikku tersayang 
3. Teman- teman seperjuangan Progdi SI Akt.07 
 










Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 
Pemasaran Berbasis Web Pada Karya Mandiri Furniture Jepara”  telah 
dilaksanakan dengan bagaimana menganalisa, merancang dan membangun  
Sistem Informasi Pemasaran Berbasis Web Pada Karya Mandiri Furniture Jepara. 
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak untuk 
memudahkan proses pemesanan produk pada karya mandiri furniture jepara 
terkait dan mempublikasikan informasi yang berhubungan dengan instansinya 
tersebut melalui website. 
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Hasil dari 
rancang bangun ini adalah menghasilkan suatu sistem informasi pemasaran 
berbasis web. 
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